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TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat publikasi buku panduan bagi pramuka yang 
menarik dan informatif 
 
METODE PENELITIAN yang di gunakan antara lain denganmelakukan brain storming, 
mengumpulkan data dari internet, melakukan survey, dan mencari referensi dari berbagai 
buku sumber lalu mengembangkan data yang di dapat menjadi sebuah buku panduan 
pramuka 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah buku panduan bagi pramuka yang memiliki 
desain dan konten yang menarik serta informatif dan sesuaikan dengan target audience 
yang di tuju 
 
SIMPULAN dengan membuat buku panduan pramuka yang menyesuaikan dengan target 
audiencenya diharapkan dapat mendorong minat pramuka untuk lebih berantusias 
mengikuti kegiatan pramuka dan juga menjadi pendorong lahirnya buku-buku dan media 
informasi pramuka lainnya yang lebih fresh dan mengikuti perkembangan jaman. 
Kata Kunci : Pramuka, Adventurous, Playful 
 
